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Liste des appréciateurs 1981 














University of New Brunswick 
COUSINEAU, J.M. 
Université de Montréal 
CUNNINGHAM, W.B. 
Mount Allison University 
D'AOUST, Claude 
Université de Montréal 
DELORME, François 
Ministère du Travail (Québec) 
DÉPATIE, Raymond 




Université de Montréal 
GUNDERSON, Morley 
University of Toronto 
HÉBERT, Gérard 










Université de Montréal 
MAJOR, Claude 
Conseil consultatif can. de 
l'emploi et de l'immigration 
MELTZ, Noah 




Conseil économique du Canada 
PONAK, Alan 
University of British Columbia 
PROULX, Pierre Paul 
Université de Montréal 
ROBACK, Léo 
Université de Montréal 
RONDEAU, Claude 
Université Laval 
ROY, Pierre Martel 




University of Illinois 
SWIDINSKY, R. 




École des Hautes études commerciales 
THOMPSON, Mark 










Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 
